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Abstract   Keywords 
نسق الزیریسكیب من أنواع التصمیم الحدیثة للمواقع، وھو من الحلول العملیة ألزمات المنطقة العصریة یعد  
قة تحافظ علي المیاه كأزمة المیاه وأزمة الطاقة واالحتباس الحراري ، یعرف بأنھ عملیة تنسیق الموقع بطری
وتقلل من استخدام األسمدة والمبیدات وأعمال الصیانة مع الحفاظ علي تحقیق االھداف الجمالیة والوظیفة والبیئیة 
اصبحت مشكلة ندرة المیاه و االحتباس الحراري من مشاكل البیئة  مشكلة البحث:. المطلوب لالندسكیب الُمصمم
سان وباقي المخلوقات علي كوكب االرض ویجب ان تتكاتف كل المجاالت الرئیسیة التى تؤثر علي حیاة االن
العلمیة والتطبیقیة في حل ھذه المشاكل, لذلك وجب علي مصمم الالندسكیب استخدام طرق واسالیب خضراء 
التحقق من أن نسق الزیریسكیب یمكن ان تسھم في حل مشكلة تغیر المناخ  :أھداف البحث عند وضع تصمیماتھ.
المیاه والطاقة وأنھ یمكن تحقیق التوازن بین جوانب التصمیم الجمالیة والوظیفیة مع عدم االضرار ونقص 
یھتم البحث بابراز دور نسق الزیریسكیب في الحد من تفاقم مشاكل المناخ وندرة المیاه  أھمیة البحث: بالبیئة.
یستطیع نسق  فروض البحث: االرض. واخذ تصمیم الالندسكیب كاداة لتحقیق االستدامة والمحافظة علي كوكب
یمكن تحقیق التوازن بین جوانب وأیضا  الزیریسكیب االسھام في حل مشكلة تغیر المناخ ونقص المیاه والطاقة.
وقد توصلت  المنھج الوصفي التحلیلي. منھجیة البحث:  التصمیم الجمالیة والوظیفیة مع عدم االضرار بالبیئة.
خلق بیئة مناسبة للحیاة البریة والنباتات و توفیر المیاه.ھامة للزیروسكیب مثل الدراسة الى أن ھناك میزات 
ممیزاتھ وكذلك فإن من  التقلیل من استخدام الكیماویات من أسمدة ومبیدات . و تحسین خواص التربةو المحلیة
والوقت المطلوب  توفیر الجھدو توفیر تكلفة استھالك المیاهوتوفیر تكالیف الصیانة والطاقة . االقتصادیة:
استخدام خامات متنوعة في تصمیم الالندسكیب مما یغني التصمیم : (aesthetic)میزاتھ الجمالیة و للصیانة.
اإلبقاء على الھویة البیئیة باستخدام النباتات و ).visual qualityتحسین المظھر المرئي للموقع (و ویجعلھ جذاب
المبادئ السبعة األساسیة للزیریسكیب وھي: ما حددت الدراسة كالمحلیة والمواد الطبیعیة قدر اإلمكان. 
 soilتجھیز التربة و: تصمیم الالندسكیب بعد التحلیل الدقیق لكل ظروف الموقع. Designالتصمیم 
preparation .اختیار النبات المناسبة : تحسین التربة الفقیرة لتحسین خواص امتصاص المیاه والتھویة بھا
appropriation plant-selection .مناطق : اختیار النباتات المتأقلمة طبیعیًا مع البیئة المحیطة للموقع
واقیات : الحد من استخدام النجیلة واستبدالھا بالعشسب وواقیات التربة المناسبة للبیئة. Turf areasالنجیلة 
جة حرارة متوازنة للتربة. : استخدام واقیات التربة للحد من تبخر المیاه والحفاظ على درMulchesالتربة 
: استخدام نظم ري واستشعار حدیثة للحفاظ على أكبر قدر من المیاه. Efficient irrigationكفاءة نظم الري 
  : االختیارات الصحیحة في مراحل التصمیم تحد من االحتیاج للصیانة.Maintenanceالصیانة 
    
 الزیریسكیب 
xeriscape 
 واقیات التربة 
Mulches 
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:Introduction  
دن،   ل الم ا داخ تغناء عنھ ن االس راء ال یمك احات الخض ان المس
ن ریح النظر وال ا فجنبًا إلى وظیفتھا الجمالیة التي ت أتي دورھ فس ی
رة  دن الكبی األخص الم دن ب نفس للم ة ومت ا رئ وظیفي باعتبارھ ال
(Mega – cities)  دریجیًا كالقاھرة، ولكن موارد المیاه تنخفض ت
اس  ة االحتب اخ نتیج ر المن رة وتغی كانیة الكبی ادة الس ًرا للزی نظ
ن  ي م ة دون وع وارد المائی الحراري وأیًضا االستھالك الكبیر للم
واطن و ن أن الم رغم م ى ال تخدمین، وعل طح 70المس ن س % م
بة  ي بنس دًا وھ % 2,5األرض میاه، إال أن المیاه العذبة محدودة ج
ة  اه العذب ذه المی م ھ طح األرض، ومعظ ى س اه عل احة المی ن مس م
ت  ة تح اه جوفی ا می ا إم تخراجھا ألنھ ھل اس ن الس یس م ا ل أیًض
ة وقط ال الثلجی ي الجب ج ف ة ثل ي األرض، األرض أو میاه في ھیئ ب
% من الكل متوفر في األنھار والبحیرات العذبة والغالف 1,2فقط 
  الجوي. 
Statement of the problem 
ة  اصبحت مشكلة ندرة المیاه و االحتباس الحراري من مشاكل البیئ
ي  ات عل اقي المخلوق ان وب اة االنس ي حی ؤثر عل ى ت یة الت الرئیس
ة  كوكب االرض ویجب ان تتكاتف ة والتطبیقی كل المجاالت العلمی
في حل ھذه المشاكل, لذلك وجب علي مصمم الالندسكیب استخدام 
  طرق واسالیب خضراء عند وضع تصمیماتھ.
Significance 
یھتم البحث بابراز دور نسق الزیریسكیب في الحد من تفاقم مشاكل 
اد كیب ك میم الالندس ذ تص اه واخ درة المی اخ ون ق المن اة لتحقی
  االستدامة والمحافظة علي كوكب االرض.
Objectives:   
ن أن ق م كیب  التحق ق الزیریس ن ان تنس كلة یمك ل مش ي ح ھم ف س
ة ھ  تغیر المناخ ونقص المیاه والطاق ین وأن وازن ب ق الت ن تحقی یمك
  جوانب التصمیم الجمالیة والوظیفیة مع عدم االضرار بالبیئة.
Methodology 
  المنھج الوصفي التحلیلي.
 Theoretical Framework 
  تحدیات التجمیل البیئي:
كیب  - مم الالندس اري ومص مم المعم دیات للمص ر التح من أكب ض
الیوم أن یضع دوًما في عین االعتبار تقلیل استھالك المیاه والطاقة 
كیب و ن الالندس بة م احات مناس ق مس ددة وخل ر متج ون الغی الل
ق  الل تطبی ن خ ات الحضریة م ي المجتمع میمھ ف األخضرفي تص
  مبادئ االستدامة في التصمیم. 
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من التحدیات امام تصمیم الالندسكیب ان یتم اختیارأنواع النباتات  -
المناسبة واال یكون ھناك مساحات شاسعة من النجیلة الغیر مستغلة 
ى  یف أو إل ل الص ي فص فر ف ون األص ول للل ي تتح احات والت مس
مم  ائعة للمص اء الش كبیرة من التربة الرملیة مما یجعلھا من األخط
تجاه البیئة وتجاه تصمیمھ نفسھ حیث ان عدم متابعة الصیانة لبضع 
  أیام یفقد الموقع جمالیاتھ واھدافھ. 
ي  - یستطیع الزیرسكیب حل ھذه المعضلة التصمیمیة فھو اتجاه كل
ا ة اختی م اھمی میم یعظ یط والتص ري للتخط ات ال ات، تقنی ر النبات
ر  میم أكث ل التص رى لجع ات أخ ة وتطبیق ین الترب ة وتحس الحدیث
استدامة، فھناك العدید من االستراتیجیات واألدوات والنظم العلمیة 
اه  ة واتج افع للبیئ تدام الن میم المس و التص دفھا األول ھ ي ھ الت
  الزیریسكیب ھو أحدھا. 
ة - ة لحمای ة األمریكی ھ الوكال ول عن ة ( تق  The U.Sالبیئ
environment perfection agency تخدام ن اس د م ھ: "یح ) أن
اني  المیاه، یقلل استخدام الطاقة، یقلل من تكلفة التبرید والتدفئة للمب
اعد  المحیطة بھ الختیاره األماكن المناسبة لوضع األشجار التي تس
ري  اه ال در می ن ھ ل م ة، یقل ة الطبیعی د والتدفئ ى التبری عل
)irrigation runoff ن د م یانة، ویزی الیف الص ن تك ل م )، یقل
  المساحات المناسبة الزدھار النباتات المحلیة والحیاة البریة". 
  أصل الزیرسكیب وسبب ظھوره: 
ر   ة دینف ي مدین بدأ ظھور مفھوم الزیرسكیب في تنسیق المواقع ف
ام  ة ع دة األمریكی ان  1981بوالیة كولورادو بالوالیات المتح وك
ات الس و التعرض لموج بب األساسي في التفكیر في ھذا النسق ھ
ام  ذ ع بالد من ي ال دیدة ف اف ش ن  1977جف ق م ى توصل فری حت
م  كل رق ورادو ش ة كول ر بوالی ة دینف اه بمدین إدارة المی املین ب الع
ھ 1( )، إلى مفھوم الزیریسكیب في تنسیق المواقع والذي كان ھدف
  دمة في الالندسكیب.األساسي ھو الحفاظ على المیاه المستخ
  
  ) مدخل ادارة میاه دنفر1شكل رقم (
ین األول  xeriscapeتأتي كلمة زیریسكیب  ي  xeroمن مقطع وھ
ة  ة وكلم ي جاف ة تعن ة یونانی ة  scapeكلم ن كلم أخوذة م الم
landscape  .أي تنسیق الموقع  
وبدأ استخدام النباتات المقاومة للجفاف والتي تستھلك میاه قلیلة بعد 
قیف ووعي أكبر عدد من مستخدمي ومصممي الحدائق بأن المیاه تث
داره  لح إھ ادر وال یص ان ن ض األحی ي بع ر ف مورد ھام جدًا ویعتب
د  وأن من حق األجیال القادمة علینا أن نحافظ على المیاه، وھنا نج
وم  رة ومفھ تدامة وفك وم االس رة ومفھ ین فك ق ب اط الوثی االرتب
ى یر إل ا یش كیب فكالھم وارد  الزیریس ى الم ة عل وب المحافظ وج
  الطبیعیة (المیاه) وحق األجیال القادمة فیھا. 
تدامة  وم االس ق مفھ ن أدوات تحقی كیب أداة م وبذلك یعتبر الزیریس
لوب  ع بأس یق المواق اث أن تنس ت األبح مم، وأثبت دى المص ل
  % بالموقع. 60الزیریسكیب یستطیع أن یقلل استخدام المیاه بنسبة 
ام تم تنفیذ أول  ر ع ي 1982حدیقة زیریسكیب بإدارة میاه دینف ، وف
ورادو،  32تم االحتفال بافتتاح  1996عام  كیب بكول ة زیریس حدیق
ا،  ل كالیفورنی ات األخرى مث ع الوالی وبدأت الفكرة باالنتشار بجمی
ونیویورك، تكساس، فلوریدا، أریزونا، نیفادا. واتجھت دول أخرى 
بانیا. ل أس ة  الستخدام ھذا النسق مث كیب كعالم م تسجیل الزیریس ت
  تجاریة إلدارة میاه دینفر بعد ذلك. 
ة  - اھیم الخاطئ ض المف كیب انتشرت بع رة الزیریس داول فك د ت بع
ل  ي یق دائق الصحراویة الت میم للح ھ تص حول الزیریسكیب مثل أن
ھ  ار وأن بھا النباتات وتكثر بھا العناصر الصلبة كالصخور واألحج
ستخدام نباتات وزھور بھ و یستخدم بشكل تصمیم محدود ال یمكن ا
أساسي فقط الصبارات والعصاریات وھذه مفاھیم خاطئة تماًما كما 
  سنرى في تعریف الزیریسكیب الصحیح. 
  تعریف الزیریسكیب: 
ھو عملیة تنسیق الموقع أو الالندسكیب بطریقة تحافظ على المیاه  -
مدة و تخدام األس ال وتقلل استخدامھا وتقلل أیًضا اس دات وأعم المبی
ة  ة والوظیفی داف الجمالی ق األھ ى تحقی اظ عل ع الحف یانة م الص
  والبیئیة المطلوبة لالندسكیب المصمم. 
ویستخدم ھذا التنسیق بشكل أساسي بالمناطق التي تعاني من ندرة  -
ؤخًرا  Aridالمیاه أو ذات الطبیعة الصحراویة  ویتم تداولھ كثیًرا م
وارد نتیجة لنظر العالم كلھ نح ى م اظ عل تدامة والحف وم االس و مفھ
  البیئة. 
ور  - ات والزھ یستخدم بتصمیم الزیریسكیب أنواع عدیدة من النبات
فھو لیس نسق محدود كما یشاع ولكن یفضل دائًما أن یفكر المصمم 
ذلك  اه. ول ن المی میم م یفھ للتص ات سیض ل نب اج ك ي احتی ً ف أوال
داول  ر مت ة أم ات المحلی تخدام النبات كیب فاس میم الزیریس ي تص ف
ة  مس وترب ن ش ان م و المك ع ج ا م ر تأقلم ا األكث ون دائًم ا تك ألنھ
واع  اریات وأن زراعیة ونسبة توفر المیاه، جنبًا إلى جنب مع العص
ا  دورھا أیًض ي ب ل والت دیدة التحم ات واألشجار ش أخرى من النبات
  توفر الناحیة الجمالیة والوظیفیة للتصمیم. 
  
  م زیرسكیب) تصمی2شكل رقم (
  لماذا الزیریسكیب: 
ق 50ألن  . 1 ن طری یف ع % من المیاه المستخدمة في فصل الص
تطیع  ب ویس دائق والعش ري الح تخدمة ل اه مس ي می راد ھ األف
ض  كیب خف میم الزیریس ا 60تص اه وتوفیرھ ذه المی ن ھ % م
  للشرب. 
ن أن  . 2 جار یمك ات واألش اكن النبات حیح ألم ف الص ألن التوظی
ة وا ي التھوی اعد ف ذلك یس ازل وب اني والمن ة للمب ة الطبیعی لتدفئ
  یقلل من استخدام الطاقة وتكلفتھا.
كیب  ق الزیریس ق نس ة تطبی  Xeriscape designأھمی
benefits :  
كیب توفیر المیاه -1 ق الزیریس دة لنس م فائ ھ أن أھ ك فی ا ال ش : مم
ي  األخص ف م ب در دائ یس مص اء ل اه فالم ى المی ھي حفاظھ عل
د المناطق الصحراویة وال جافة وأیًضا في المناطق التي ال یوج
تخدام  ر باس اه البح ة می ا تحلی تم فیھ وفرة وی ة مت اه عذب ا می بھ
  الطاقة التي بدورھا یجب الحد من استھالكھا. 
تخدمة توفیر الطاقة -2 ة المس وفیر الطاق ي ت : توفیر المیاه یساعد ف
اه  وفیر المی رف وت اه الص ة می ر أو معالج اه البح ة می لتحلی
ب  grey waterبكثرة  الرمادیة ن العش رة م احات كبی لري مس
 والنباتات. 
یانة -3 ة الص اض تكلف ة انخف ي تكلف كیب ف ق الزیریس وفر نس : ی
بتھ  ون نس ذي یك یم ال ب والتقل ب جز العش صیانة المواقع فبجان
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ون  ا یك ً بنسق تصمیم المواقع األخرى، فالري أیًض قلیلة مقارنة
ة  ط أنظم تخدام أبس ن اس ة ویمك بة قلیل ذا نس ھ وھ ري إلتمام ال
 توفیر للمال والجھد أیًضا.
ب تقلیل التلوث -4 ات جز العش : ألن الزیریسكیب ال یحتاج لماكین
تخراجھ  د اس ة عن وث البیئ ذي یل ري ال الوقود الحف ل ب التي تعم
ً من ذلك یتم استخدام ماكینات بسیطة لجز  وعند استخدامھ وبدال
 النجیلة في المساحات الصغیرة المزروعة بھا. 
ة -5 اة البری ات تحسین الحی ن النبات رة م بة كبی : نتیجة زراعة نس
ور  ة للطی ة مألوف المحلیة واألشجار المحلیة ینتج عنھا توفیر بیئ
 والحیوانات والحشرات البریة المتعارف علیھا في المنطقة. 
: أیًضا نتیجة الستخدام األشجار عدم استخدام مخصبات ومبیدات -6
ة والنباتات المحلیة، فنجد احتی بات الكیمیائی ن المخص ة م اج الترب
قلیل، ألن معظم احتیاجات النبات المحلي من عناصر متوفرة في 
ذي  التربة األصلیة للبیئة وینتج أیًضا عن ذلك تقلیل تلوث البیئة ال
ة. دات الكیمیائی مدة والمبی ھ األس وم ب   تق
كیب  ق الزیریس ادئ تطبی  The Principles ofمب
Xeriscape :  
  :Design ) التصمیم1(
د  د، وعن میم الجی دأ بالتص د یب ع الجی الالندسكیب أو تصمیم الموق
ار  ي االعتب ھ ف أھم ممیزات تصمیم الزیریسكیب یجب دائًما األخذ ب
وفیر  وھو توفیر المیاه مع أخذ باقي االعتبارات في الحسبان من ت
الجھد والصیانة والتكلفة وبناًء على كل ذلك نقوم باختیار النباتات 
  سبة، والمساحات المناسبة لكل استخدام في الحیز الفراغي .المنا
  خطوات التصمیم باستخدام نسق الزیریسكیب:
  أوالً: رفع مساحة الموقع: 
اكن  د أم ع تحدی میمھ م راد تص ع الم احة الموق ع مس ب رف یج
األرصفة والمشایات وأیًضا یتم تحدید مواقع ومساحات العناصر 
ب الموقع مس ودة ب ة الموج ا النباتی ل إبقاءھ دت ویفض ًا إذا وج ق
  وإدخالھا في التصمیم الجدید. 
د  د تواج ور ومواعی أیًضا یتم تحدید اتجاھات الشمس والظل والن
اكن  د أم الشمس بالموقع ألن كل ذلك یؤثر في التصمیم وفي تحدی
ت  ذبل إذا زرع ات ت اك نبات ً ھن ثال ا. فم ات وأنواعھ ة النبات زراع
مس بأماكن ال تصل لھا الشمس ونبا ت للش ات تحرق إذا تعرض ت
ار  ي االعتب اح ف ات الری ذ اتجاھ ب أخ اعة. ویج ن س فترة تزید ع
ل  وز عم ً ال یج ثال لتأثیرھا المباشر على استخدامات التصمیم، فم
  منطقة ألعاب أطفال أو منطقة شواء في اتجاه الریاح المباشر. 
  ثانیًا: ترسیم طوبوغرافیة الموقع: 
كیب الب میم الالندس د تص م فعن ى عل مم عل ون المص د أن یك
اع  اكن االرتف بمستویات األرض بموقع التصمیم نسبة المیول وأم
اكن  د أم میم وتحدی د التص بان عن ي الحس والقیعان البد أن تؤخذ ف
  االستخدامات المختلفة للموقع. 
ًا: تحدید الھدف األساسي من الالندسكیب المراد تصمیمھ:    ثالث
ة م ة او حدیق ة عام دان فھل ھو حدیق امعي أو می كن أو حرم ج س
اج  كن تحت ة المس میم فحدیق ھ فالتص تخداماتھ ومفردات ل اس فك
غیرة  –(حوض سباحة  ال ص ب أطف ة لع واء  –منطق ة ش  –منطق
  منطقة استرخاء) وھكذا... 
اه  تخدام المی ث اس ویمكن تقسیم التصمیم إلى ثالث مناطق من حی
ة الواحة ( اك منطق ة تحتoasis zoneفھن ي منطق ر ) وھ اج ألكب
ر  جزء من المیاه وھي في الغالب المنطقة األكثر استخداًما واألكث
ة ( ) transition zoneجاذبیة، وثاني منطقة ھي المنطقة االنتقالی
ً للعطش وأقل  وھي أقل استخداًما للمیاه وتحتوي نباتات أشد تحمال
ة ( ي منطق ة ھ ة الثالث ري، والمنطق یانة وال ا للص -lowاحتیاًج
water-use zone ون ب تك ي الغال اه، وف تخدام المی ) أو قلیلة اس
ذا  میم بھ ھذه المنطقة قلیلة جدًا في العنصر النباتي، ویسمى التص
ة hydro zoningالمفھوم ( ل منطق اج ك ً الحتی ) أو التصمیم نسبة
  للمیاه. 
  رابعًا: تحدید أماكن العناصر النباتیة والعناصر الصلبة: 
ناطق الجلوس والتكسیات المختلفة یجب تحدید أماكن المشایات وم
لھا مع تحدید إذا كان ھناك عنصر مائي كحوض سباحة أو بحیرة 
ي  تخدام ف ة االس ر قلیل ن العناص ر م ي تعتب افورة (والت أو ن
ي  الل ف اج للظ ي تحت الزیریسكیب)، ویجب أیًضا أخذ األماكن الت
ة (أشجار) أو  ذ الظل بعناصر نباتی یتم تنفی عین االعتبار وھل س
  عناصر صلبة (برجوالت وتعریشات). ب
خامًسا: تحدید أنواع النباتات حسب الوظیفة في مناطق العناصر 
  النباتیة: 
فمثال أین ستضع األشجار كاسرات الریاح وأین ستضع األشجار 
  المراد بھا األظالل ومكان النجیلة والزھور العطریة...الخ. 
  : Soil Preparation) تجھیز التربة 2(
ز ا یط تجھی ة التخط اح عملی ي إنج ة ف وة مھم ة خط لترب
ار  ة اختب د مرحل ات بع ار النبات ا اختی ب علیھ كیب، فیترت للزیریس
  التربة ومعرفة احتیاجاتھا. 
  خطوات تجھیز التربة لنسق 
  أوالً: اختبار التربة: 
ل  ل لتحلی الھا للمعام ة وإرس ن الترب ات م ع عین ق جم ن طری ع
ة  محتواھا ومعرفة عناصرھا وطبیعتھا، ة وترب ة طینی اك ترب فھن
ة  ل الترب ة ھ رملیة وتربة طفلیة وأنواع أخرى، ومھم أیًضا معرف
ة  د معرف ا، وعن ل بھ ر القلی دادھا بالعنص یة إلم ة أو حامض قلوی
نوعیة التربة نعرف أیًضا مدى مسامیتھا فالتربة الرملیة ال تحتفظ 
ا  اریات، أم بارات والعص بة للص ًا وھي مناس بالمیاه وتجف سریع
  التربة الطینیة تحتفظ بالمیاه لمدة أطول. 
  ثانیًا: تحدید االحتیاج من المخصبات: 
ن  ة م ة الترب ار عین ل الختب ر المعم د تقری وة بع ذه الخط أتي ھ ت
وفر  ر المت ر غی د العنص ا تحدی تم بھ میمھ وی راد تص ع الم الموق
ة ( ة قلوی ت الترب ً إذا كان ثال افتھ فم ة و إض ) high pHبالترب
تم  سیكون ضروري وال ی ب األح ي أغل ا.. ف فات لھ إضافة الفوس
ي  ي  (compost)إضافة السماد الطبیع ي منطقت ة ف ة الرملی للترب
اه (oasis zoneالواحة ( اج للمی طة االحتی  moderate) ومتوس
zone اظ اه واالحتف اص المی ى امتص ة عل درة الترب ن ق د م ) لتزی
  بھا. 
  
  ) مخصبات طبیعیة3شكل رقم (
ار النب3( بة ) اختی ات المناس  Appropriate plantsات
selection :  
م  - ن أھ ات ولك ار النبات ة اختی ھناك العدید من المراحل في عملی
ل  ي تتحم ات الت ار النبات ي اختی كیب ھ یق الزیریس ي تنس ة ف نقط
الجفاف أو التي ال تفقد الرطوبة بشكل سریع، یمكن أن یحدث ھذا 
ون للنب ة لعدة أسباب، اثنین منھم ھم أن یك ة وعمیق ذور قوی ات ج
ر  ق كبی ى عم ة عل اه داخل الترب ن المی ث ع تطیع أن تبح دًا تس ج
بیة،  اق خش ات ذات س ون نبات و أن تك بب اآلخر ھ بسھولة، والس
دید، فاألشجار والشجیرات  فالساق الخشبیة تفقد الرطوبة ببطء ش
تتحمل قلة المیاه على عكس النباتات الصغیرة ذو الساق األخضر 
  سھولة وتفقد المیاه بسرعة. التي تذبل ب
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  ) نبات الھیبسكس المحلي4شكل رقم (
اف ( - ة الجف ات متحمل و Drought – tolerantالنبات ) ھ
اف دون أن  ل الجف تطیع تحم مصطلح یدل على أن النبات یس
  یموت ولكنھ ال یعني أن مظھر النبات ال یتأثر بقلة المیاه. 
- )Drought avoidanceف ھي النباتات التي ) أو متفادیة الجفا
ا  ى أوراقھ ك عل ر ذل ا ال یظھ ن أیًض اه ولك ص المی تتحمل نق
ض  تجد بع اف س ة الجف ات متحمل الي، فالنبات ا الجم ومظھرھ
ض  ا بع تظھر علیھ ن س وت ولك ا ال تم ي تجعلھ ول الت الحل
ل  ا بالكام ع أوراقھ األعراض مثل أن تصفر أوراقھا أو أن تق
ى وتبدأ في االخضرار مرة أخرى واإلنب ات عند حصولھا عل
  قدر كاف من المیاه. 
ص  - ع نق اف م راض الجف ا أع ر علیھ ي ال تظھ ات الت ا النبات أم
ي  ا الت ي أوراقھ اه ف ظ المی المیاه تجد طرق أخرى للنجاة كحف
ا  ون أوراقھ ن أن تك ة ویمك میكة والمع ب س ي الغال ون ف تك
عیرات  صغیرة وكثیفة، ھناك أیًضا نباتات مكسوة أوراقھا بش
ت  صغیرة س الوق ي نف جدًا نستطیع أن تحفظ لھا الرطوبة وف
ذه  ر، وھ اه تتبخ ل المی ي تجع رارة الت وء والح س الض تعك
أو النباتات المدخرة للمیاه وال  water-saverالنباتات تسمى 
مى  -waterتحتاج حجم المیاه التي تحتاجھا النباتات التي تس
spenders  .أو مستھلكات المیاه  
كی - ق الزیریس ي نس اف ف ة للجف ات المتحمل تطیع النبات ب تس
)drought-tolerant رة د فت ن بع اه ولك ة المی ل قل ) أن تتحم
ي  ة وف من زراعتھا حتى تكون جذورھا أصبحت عمیقة وقوی
ات  ر عالم ن تظھ ا ول ا أیًض تحتفظ بمظھرھ ة س ذه الحال ھ
ق  یس وتعمی ة التأس ذ مرحل ن أن تأخ ا. ویمك اف علیھ الجف
ة زراعة  الجذور في حدود من ثالثة ن بدای ھر م تة أش إلى س
  النبات. 
وللحصول على أفضل نتیجة في اختیار النباتات، یفضل اختیار  -
أقلم  تطیع أن تت ي تس میم والت النباتات المحلیة في منطقة التص
  مع طبیعة الجو في المنطقة. 
  أوالً: تحدید قائمة بالنباتات المحلیة: 
ع  ما ھي النباتات المحلیة؟ ھي نباتات أو - ان م بذور أتت من مك
الریاح أو الطیور أو البحر أو الحیوانات أو بأي شكل طبیعي آخر 
ع  ة جمی ر متحمل ة وتزدھ ة معین ي منطق تقر ف تطاعت أن تس واس
رودة  مس وب طوع للش األجواء المحیطة بھا من درجة حرارة وس
ي  ان وف ي المك ونسبة رطوبة وتأقلمت تماًما مع البیئة المحیطة ف
وارض الغالب استط ل الحشرات والق ات أن تتحم ذه النبات اعت ھ
ذلك ال  ا، وب ات فیھ یب النب ي تص ة واألمراض الت في ھذه المنطق
  تحتاج للمبیدات في معظم األحیان.
ة  - ات محلی اك نبات نجد أن ھن ة س ات المحلی عند جمع قائمة النبات
ك ف ً على ذل ة مصر ولكنھا كثیرة االحتیاج للمیاه مثاال ي جمھوری
ل rose-hybridالعربیة بنبات الورد البلدي ( ك اللی ات مس )، ونب
)cestrum – nocturnum ة ا محلی دي، جمیعھ ان البل ) والریح
تخدام  تطیع اس ك نس ع ذل ت. وم س الوق ي نف وال تتحمل العطش ف
ي  ا ف كیب وتوظیفھ میم الزیریس ي تص ة ف ات العطری ذه النبات ھ
دة  ة الواح وان لالس (oasis)منطق ال أل ا وجم تمتاع برائحتھ
  زھورھا. 
ب  - میم یج ن التص اطق األخرى م عند اختیار باقي النباتات للمن
ادئ  ن مب ام م دأ ھ تفقد مب اف وإال س التأكید على نقطة تحمل الجف
ة  ة والمتحمل ات المالئم ار النبات و اختی كیب وھ میم الزیریس تص
  للجفاف. 
  ثانیًا: عوامل اختیار النبات: 
د مجموعة الكثیر من  د تحدی العوامل یجب أخذھا في االعتبار عن
  النباتات لكل منطقة في التصمیم وھي: 
ي1( ل البیئ اه ) العام اج للمی ل احتی ات األق ار النب ل اختی : فیفض
مدة  افة أس ة دون إض ع الترب ق م ي تتواف ات الت ا النبات وأیًض
ومخصبات، ویفضل اختیار النباتات التي تجذب الحیاة البریة في 
ات (ال ذب الفراش ذي یج  santalinaمنطقة كالشیح الخراساني ال
chamaecyparisses) ا ات البودلی  Buddleja)، ونب
asiatica) یس ة careopsis)، وكاریوبس ة مشمس ي بیئ )، وف
ي  وصحراویة كجمھوریة مصر العربیة یجب اختیار األشجار الت
یة  كل شمس ى ش ب عل ي الغال ون ف وب وتك الل المطل تعطي اإلظ
)umbrella shape) یانا جر البوانس )، Delonix regia) كش
ا ( یا جلوك نط (Cassia glaucaوالكاس  Acacia) وشجرة الس
nilotica .(  
الي2( ة ) الجانب الجم ات واألشجار الجذاب ار النبات : یفضل اختی
وجنفیال  ي األوراق كأشجار الب التي تتمتع بزھور ملونة وجمال ف
)bougainvilleaة أو كشجیرات ) والتي تستخدم ك أشجار متعلق
وان ground coversأو كاسیات لألرض ( ن األل ) ولھا الكثیر م
اه  ة المی ع قل ف م نة وتتكی ھور الس م ش للزھور وھي مزھرة معظ
ویجب عند اختیار النباتات في الحوض الواحد أو المنطقة الواحدة 
ب أن  م فیج كل وحج س وش ون وملم ن ل مراعاة أسس التصمیم م
متناسقة ویفضل اختیار أكثر من ملمس للنباتات في تكون األلوان 
  الحوض الواحد لخلق إثارة جمالیة. 
  
  ) نسق زیریسكیب متعدد المالمس واأللوان5شكل رقم (
ب  - ا یج الي أیًض ب الجم ة الجان ن ناحی ات م ل النبات د تحلی عن
اك  و، وھن ات سریعة النم اك نبات مراعاة طبیعة نمو كل نبات فھن
ة ال الث نباتات بطیئ ھ ث ي ب وض زراع میم ح د تص ً عن ثال و فم نم
ات (أشجار  ألرض)  –شجیرات  –مستویات من النبات یات ل كاس
ة  و والشجیرات بطیئ یجب أن تكون كاسیات األرض سریعة النم
یات األرض ( و كاس و فتنم ي ground coversالنم بح ف ) لتص
ق  ي خل زاه ف نفس المستوى الطولي للشجیرات ویفقد التصمیم مغ
  ات الطولیة للنباتات. المستوی
د  - ا عن اه لھ ب االنتب ي یج ات الت ة للنبات نقط الجمالی ن ال ا م أیًض
راد  ع الم ان أو الموق ع المك ات م ق النب ي تواف ع ھ میم الموق تص
ي  تخدم ف امعي نس رم ج كیب لح میم الالندس د تص میمھ، فعن تص
ون  ب تك المدخل نباتات وأشجار تدل على الرسمیة وھي في الغال
ات تنم وني نبات رو اللیم جار الس ل وأش تقیم كالنخی كل مس و بش
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یق  (cycas)وأشباه النخیل مثل السیكاس  میم وتنس ولكن عند تص
جار  لقات وأش ى متس دخل عل وي الم ن أن یحت ة یمك ة عام حدیق
البوجنفیال ( ة ك لق Bouginvelleaمتھدل دي المتس ورد البل ) وال
د  ة عن اس بالراح زوار إحس وا لل دي لیعط مین البل دخول والیاس ال
  والبھجة. 
  ) الجانب الوظیفي: 3(
ارات  د المس دًا كتحدی ة ج ة مھم لألشجار والنباتات جوانب وظیفی
ب  والمشایات، فعند تحدید مسارات المشاة في الموقع المصمم یج
أن ال تكون النباتات المزروعة على الجانبین من النباتات الشوكیة 
ة حتى ال تصیب المشاة، وأیًضا عند مناطق لعب ا ال أو أفنی ألطف
ا  ات اإلیفوربی وكیة كنب ات ش ة نبات ل زراع دارس ال یفض الم
)Euphorbia milii .(  
ك  د ذل ى عن اح، یراع دات للری جار كمص تخدام األش ا اس أیًض
زراعة األشجار طویلة العمر، التي ال تنكسر بالریاح والعواصف 
اني  كیب والمب ن الالندس اح ع ذه الری د ھ ي ص ا ف اعد أیًض وتس
و اج (الموج ة الزج جرة فرش الموقع كش  callistanonدة ب
rigidus) افور جر الك ذي amanonum camphola) وش ) ال
الم  50یصل ارتفاعھ لـ ي الع ًوا ف متر وھو من أسرع األشجار نم
ده  10حیث یمكن أن ینمو  ن فوائ ا م أمتار في العام الواحد وأیًض
  سنة وأكثر.  1000أنھ شجر معمر یمكن أن یعیش 
ا النباتات التي تمتص السموم من الجو، فیمكن زراعة ھناك أیضً 
و  ة للج ن خواصھ المنقی تفادة م میم لالس ي التص ا ف مجموعة منھ
وارع  ي ش رة ف ا المنتش یكس بینجامین جرة الف ل ش یط مث المح
ة ( ر العربی ة مص ات Ficus benjaminaجمھوری )، ونب
  ). Dracena reflexaالدراسینا ریفلیكسا (
  : Turf areasة ) مناطق النجیل4(
دل،  رة للج كیب نقطة مثی تعتبر نقطة استخدام النجیلة في الزیریس
ن  اه وم ألن ھدف نسق الزیریسكیب األساس ھو الحفاظ على المی
اه،  تھالًكا للمی المتعارف علیھ أن النجیلة ھي من أكثر النباتات اس
میم Turf grassولكن منطقة النجیلة ( ) ھي منطقة مھمة في تص
كی میم الالندس د تص ن عن ا ولك ا تماًم تغناء عنھ ن االس ب وال یمك
  الزیریسكیب یتم الحد منھا وتقنینھا قدر المستطاع. 
  وأھمیة النجیلة ھي: 
  مساحة مھمة ومناسبة جدًا لممارسة األنشطة. -1
 مساحة لعب لألطفال والحیوانات األلیفة.  -2
رة  -3 تمتص األتربة وملوثات الھواء بشكل كبیر وتنتج نسبة كبی
 ألكسجین.من ا
ل  -4 تلطف الجو ویمكن أن تكون درجة حرارة منطقة النجیلة أق
لبة ( یات الص اطق ذو التكس رارة المن ة ح ن درج  hardم
cape) بحوالي (Co1.1.(  
ى  ة وعل تخدام النجیل اكل اس أتي مش د ت ذه الفوائ ل ھ ع ك ن م ولك
ة  دائم للعنای ا ال ا احتیاجھ رأسھا استھالكھا الكبیر من المیاه وأیًض
ا والصیا ارة بھ اب الض ة األعش ة وإزال ص النجیل ن ق د م نة، فالب
ا  رتین یومیً ري م ة لل اج النجیل یف تحت ل الص ي فص ا، وف دوریً
یانتھا  ا وص دم ریھ أحیانًا في األیام الحارة، وفي حالة إھمالھا وع
تغلة،  ر مس ین الغی ل والط ن الرم رة م ة كبی ة لمنطق ول النجیل تتح
د ومن مساوئ النجیلة أیًضا أنھا ال ت د بع ن جدی و م ستطیع أن تنم
ة  ي تكلف ا وھ ن تغییرھ د م ان الب ة ك ت النجیل و ذبل ا، فل ذبولھ
  اقتصادیة أیًضا. 
ة المزروعة  م المنطق لذلك كان الحل لھذه المعضلة ھو تقنین حج
  بالنجیلة وعدم إلغاءھا بالكامل. 
  ) وبدائل النجیلة ھي: 2(
و اطق ھناك الكثیر من التصمیمات الجذابة التي ال تحت ى من ي عل
ذه  ي ھ تخدم ف ا واس غیرة منھ اطق ص ى من وي عل ة أو تحت نجیل
  التصمیمات: 
  ، مثل:ornamental grassesأ) الحشائش الزخرفیة 
  ) pennisetum setaceum( بنیستم ذیل الفأر األخضر  -1
  ) pennisetum purpurem( بنیستم ذیل الفأر األحمر -2
  ) Festuca cinerea( فستوكا  -3
  ) carex hachijoensis everyold( ریكسكا -4
  ، مثل: ground coversب) مغطیات التربة 
  gazania الجازانیا  -1
و   -2 ات ذات األوراق  Kalanchoeالكالنش ن النبات و م وھ
 السمیكة ویعتبر من العصاریات التي ال تحتاج للري الكثیف. 
 . Bougainvilleaالجھنمیة   -3
ة  -4 ات الترب ا  Mulchesوواقی ة بأنواعھ ة الطبیعی المختلف
 والصناعیة. 
یات ( -5 لبة لألرض یات الص ت hard scapeالتكس ) إذا كان
  أحجار أو خرسانة أو أخشاب.
ة،  ة دائری ون منطق وعند تحدید منطقة النجیلة یجب مراعاة أن تك
كال  مم األش ب المص ى أن یتجن ال ویراع ة كمث اویة أو مربع بیض
لنجیلة لتیسیر عملیة المعقدة والشرائط الضیقة عند تصمیم منطقة ا
ة  ن النجیل الرعایة وجذ العشب، أیًضا یجب اختیار أنواع محلیة م
  والحشائش للحد من استھالك المیاه قدر المستطاع. 
  : Mulchesج) واقیات التربة 
ق  استخدام واقیات التربة ھو المبدأ الخامس من مبادئ تصمیم نس
واض الزر ي أح ة ف ات الترب تخدم واقی كیب تس ة الزیریس اع
)planting – beds م جار وأھ جیرات واألش ور والش ) للزھ
ا  ول ألنھ ممیزاتھا أنھا تساعد التربة على االحتفاظ بالمیاه مدة أط
مس والحرارة  تغطي نسبة كبیرة من سطح التربة فتمنع أشعة الش
  من تبخیر المیاه بھا، ولكن ھذه لیست میزاتھا الوحیدة فھي: 
  تمنع تآكل التربة.  -1
ر تشجع الن -2 ن تغی ة م ظ الترب ا تحف ذور ألنھ و الج بات على نم
یف  ي الص دید ف ا الش اء ارتفاعھ رارة أثن ات الح درج
م  ة معظ رارة معتدل ذور ح ئ للج تاء فتھی ي الش ھا ف وانخفاض
 أوقات السنة. 
  تحد من نمو األعشاب الضارة بالتربة.  -3
ب  تخدامھا حس ف اس ة ویختل ات الترب ن واقی ر م د الكثی یوج
ل المنطقة واالحتی دل التحل ة ومع وع الترب ا ن ب أیًض اج وحس
ویة أو  ة العض ات الترب ة واقی ت قائم وتندرج ھذه األنواع تح
  الغیرعضویة: 
  
  ) واقیات التربة المتنوعة6شكل رقم (
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  : organic mulchesأوال: واقیات التربة العضویة 
جار  -1 اء األش ذوع  Barkلح ن ج ة م ة الخارجی و الطبق وھ
 األشجار. 
مدة ال -2 ة األس و  composted animal manuresحیوانی وھ
 فضالت الحیوانات. 
وھو سماد طبیعي یصنع من فضالت  compostالكومبوست  -3
یض...الخ،  ر الب روات وقش ة والخض ور الفاكھ ام كقش الطع
ماد  تخدم كس ل وتس ى تتحل لة حت ي س تضاف ھذه الفضالت ف
 للنباتات. 
 . Tree leavesأوراق األشجار  -4
 . wood chipsرقائق الخشب  -5
 . strawالقش  -6
  . grass clippingقصاصات العشب  -7
  : Inorganic mulchesثانیا: واقیات تربة غیر عضویة 
 . Rocksالصخور واألحجار  -1
ام  -2 زلط وكسر الرخ ذه pepples & marbleال ي ھ . وتعط
األنواع أشكال جمالیة للتصمیم لتمتعھا بألوان مختلفة وأحجام 
 تناسب معظم المساحات. 
ولي  -3 تیك) الب روبلین (البالس : Poly propelene plasticب
ة  وھو یعتبر النوع األسوأ ألنھ یمنع األكسجین والمواد المغذی
  من الوصول لجذور النبات. 
  عند اختیار واقیات التربة یجب أن یراعى: 
اء األشجار ( -1 ائق Barkإذا كان االختیار وقع على لح ) أو رق
ب  ب  wood chipsالخش ات العش  grassأو قصاص
clippings  یجب التأكد من عدم وجود أي أمراض بالنباتات
  المستخدم لحاءه أو األعشاب المستخدمة. 
ات  -2 الت الحیوان إذا وقع االختیار على األسمدة الطبیعیة كفض
) یجب اختیار الموعد compostأو فضالت الطعام المحللة (
اع حرارة  بب ارتف المناسب لوضعھا بالتربة فھذه األسمدة تس
ة ا ع الترب ل والتفاعل م دأ بالتحل لتربة عند استخدامھا ألنھا تب
رق  ن أن تحت فإذا زادت الحرارة بشكل كبیر حول النبات یمك
تاء  ل الش ة فص ي بدای ع ف مدة توض ذه األس ذلك ھ ذوره ل ج
 وتترك حول النباتات لتتحلل باقي أشھر السنة. 
  ال یفضل استخدام القش كواقي للتربة ألنھ سریع االشتعال. -3
واقیات التربة من األحجار والحصى والزلط تعتبر من أفضل  -4
ً ولكن یجب التأكد عند إضافتھا أنھا  األنواع وھي تدوم طویال
ات أن  ذور النب تطیع ب ى تس ھ حت الغ فی كل مب ة بش ت كثیف لیس
ات  ول النب د درجة الحرارة ح ي ال تزی تتنفس جیدًا وأیًضا ك
 مس. عن المقدار المطلوب ألنھا تمتص أشعة الش
ویة ( -5 ) organic mulchesعند استخدام واقیات التربة العض
ن  رة م بة كبی ى نس وي عل ة یحت ب للترب یراعى إضافة مخص
روجین ( د nitrogenالنیت ي عن ة الطبیع ي الترب ھ واق ) ألن
ي  ة ف ي الترب ي ف روجین الت ن النیت بة م تخدم نس ل یس التحل
توى ي مس ة ف ذلك قل ًا ب دث ھ مح ائي لتحلل ل الكیمی  التفاع
 النیتروجین بالتربة. 
یجب أن یضاف واقي التربة بعمق معین حتى یحقق الغرض  -6
  سم.15سم إلى 10منھ ویكون مفید للنبات وھو من حوالي 
  : Efficient irrigationد) كفاءة نظم الري 
ن  ة م ة الكافی اء الكمی و إعط ھ ھ ون ھدف نظام الري في العموم یك
دف  اه، وھ كیب األول المیاه للنبات دون إھدار للمی ق الزیریس نس
  ھو الحفاظ على المیاه.
نظم  كیب ال ق الزیریس لذلك یستخدم دائًما في شبكات الري في نس
  األكثر دقة في الري مثل: 
  :root zone irrigation) نظام ري الجذور 1(
طح  ت س ع تح ي توض ب الت وھو یعتمد على شبكة ري من األنابی
بطء  الخروج ب اه ب مح للمی ي تس ة والت ذور الترب و الج ة نح متجھ
ً بالري  وعمق التربة. مما یجعل نسبة تبخر المیاه قلیلة جدًا مقارنة
  فوق سطح التربة. 
و  وأیًضا ھذا النظام یقلل من ھدر المیاه عن طریق االنجراف نح
اج  بة االحتی ن نس ل م ذلك یقل وارع) وك لبة (الش اطق الص المن
ة ال ات نتیج ارة الرشاش بة خس ري، فنس بكة ال یانة ش اح أو لص ری
 الكسر تعتبر منعدم ألن نظام الري بالكامل یقع تحت سطح التربة. 
  
  ) الري بالتنقیط7شكل رقم (
  : sprinkler irrigation system) نظام الري بالرش 2(
ة  اطق النجیل ري من ام ل و أفضل نظ ق  lawn areaوھ ن طری ع
ذه  ون ھ ة وتك طح النجیل وق س اه ف اثرة للمی ات ن ع رشاش وض
دوارة أو ثابتة ویغطي الرشاش الواحد نسبة كبیرة من الرشاشات 
سطح النجیلة على شكل دائرة حولھ، ومن أھم ممیزات ھذا النظام 
ة  طح الترب وق س ل ف أنھ سھل التركیب وسھل الصیانة ألنھ بالكام
فیسھل التعرف على منطقة العطل وإصالحھا. ولكن على الناحیة 
بتھ األخرى فإمكانیة فقد الرشاشات نتیجة ك ة نس اح قوی سر أو ری
ً بنظم الري المثبتة تحت سطح التربة.    كبیرة مقارنة
  : Automatic controlling) التحكم التلقائي 3(
افتھ  م یفضل إض ام تحك ھ نظ ام ري بنفسھ ولكن ر نظ وھو ال یعتب
لنظام الري المستخدم فتضاف وحدات التحكم التلقائي لنظام الري 
اه ع اءة إدارة المی ق كف ن لتحقی كل أدق ع تدام وبش و مس ى نح ل
ري  غیل ال طریق ضبط الوقت من (ساعة ویوم وشھر) المراد تش
  فیھ لمدة معینة ویغلق مرة ثانیة تلقائیًا. 
 automatic rain shutتستخدم أیًضا وحدات استشعار المطر (
off (Rain sensors  دم ار وع ود أمط د وج لغلق نظام الري عن
  ھدر المیاه. 
  
  أجھزة استشعار األمطار) 8شكل رقم (
ة   soil moisture sensorsھناك أیًضا أجھزة استشعار الرطوب
وھي أجھزة تثبت بالتربة لتقیس نسبة الرطوبة بھا وتعطي مؤشر 
تح  ري فیف ام ال لھا بنظ ن وص ي یمك اه وھ ة للمی اج الترب عند احتی
اه  اج للمی ة تحت ة أن الترب زة الرطوب عر أجھ دما تستش ري عن ال
  ثانیة عند الوصول لدرجة رطوبة معینة. وتغلق مرة 
كیب  میم الزیریس د تص ا عن ب مراعاتھ اط الواج ض النق وھناك بع
  واستخدام نظم الري: 
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یجب مراعاة زراعة نباتات تحتاج لنفس معدل المیاه تقریبًا  -1
في المنطقة الواحدة لالندسكیب فال یمكن زراعة الصبارات 
 .ً   والعصاریات في منطقة النجیلة مثال
اف ح -2 ة للجف ات المتحمل ى النبات  drought-resistantت
 ستحتاج للري حتى ال تذبل ویصبح مظھرھا مریض. 
طوع  -3 یجب تحدید الوقت األمثل للري، فري النباتات عند س
ذلك  درھا، ل اه وھ ف للمی الشمس الشدید یؤدي للتبخر الكثی
 أفضل أوقات الري ھي وقت الشروق ووقت الغروب. 
المقاومة للجفاف والغیر مقاومة تحتاج  جمیع أنواع النباتات -4
ى  للري الكافي بعد زراعتھا ولمدة من ثالث لستة أشھر حت
  تتأسى في مكانھا وتمد جذور كافیة في األرض.
  : Maintenanceھـ) الصیانة 
ل  بة أق ن بنس ة ولك یانة والعنای یحتاج نسق الزیریسكیب للص
ً بنسق تصمیم الالندسكیب األخرى، مع علمھ  د مقارنة أنھ بع
بة احتیاجھ  ل نس ة تق دًا بالترب ات جی یس النبات فترة وعند تأس
  للصیانة وللري وتتباعد الفترات بینھم. 
  ومن العوامل التي تقلل االحتیاج للصیانة: 
  استخدام النباتات المحلیة والمتأقلمة مع الجو المحیط.  -1
اع  -2 ة بارتف ة النجیل ن  3ترك منطق ا م ل احتیاجھ بوصة، یقل
 لمخصبات. المیاه وا
د  -3 وض الواح ي الح ات ف ة النبات ة مجموع د زراع عن
planting bed  ري س ظروف ال اج نف ا تحت التأكد من أنھ
 ونسبة الظل واإلضاءة. 
كل  -4 و بش ي ال تنم ات الت ار النبات میم اختی ة التص د عملی عن
 عشوائي فتفسد التصمیم وتحتاج للقص والتشدید كثیًرا. 
د  -5 ا التأك میم أیًض ة التص د عملی ات عن ة مجموع ن زراع م
ى ال  د، حت ان الواح ي المك ا ف نباتیة تنمو بنفس النسبة تقریبً
وع  ة ن ب رؤی ھ یحج نجد نوع معین یحتاج للتعلیم كثیًرا ألن
  آخر في الالندسكیب. 
ى  كیب عل ق الزیریس ي نس یانة ف یجب أن تعتمد طرق الص
در  ات ق تخدام الكیماوی دم اس ة وع ع البیئ ة م ات متوافق تقنی
  اإلمكان. 
  عند صیانة منطقة النجیلة: 
ن  weedsیجب إزالة األعشاب الضارة  -1 ألنھا تسحب المیاه م
  النباتات. 
بة  -2 اع نس ب ارتف ا تتطل مدة ألن زیادتھ تخدام األس ل اس تقلی
  احتیاج النجیلة للنبات.
  عند صیانة النباتات: 
  إزالة جمیع النباتات المتینة والضعیفة حتى ال تضعف النبات.  -1
ا -2 ات إزالة األعش ذاء النب اه وغ تھلك می ى ال تس ارة حت ب الض
 من التربة. 
ن  -3 د م ب المزی ھ یتطل ص ألن ب الق جیرات وتجن ذیب الش تش
  المیاه.
  عند صیانة شبكة الري: 
  یجب التأكد من أن جمیع الرشاشات بالنظام تعمل بشكل جید.  -1
كل  -2 ا بش ب توجیھھ ة یج ر متحرك ات غی ت الرشاش إذا كان
جرة ات أو الش ى النب حیح عل در  ص ى ال تھ ا حت راد ریھ الم
 المیاه على األرض وال یستفاد النبات بھا. 
در  -3 ادي ھ ر لتف ا أي كس د بھ ري ال یوج ب ال أن أنابی د ب التأك
 المیاه. 
ًا للموسم (الموسم الصیفي  ًا  –ضبط الري وفق الموسم الشتوي) ووفق
  لحالة المزروعات.
 نموذج لتصمیم الزیریسكیب:
 Los Lunas first choiceلصحیة مركز لوس لوناس للرعایة ا
community healthcare   تم تصمیمھ بواسطھ شركة (مورو
 Morrow Reardon Wilkinsonریردون ویلكینسون میلر) 
Miler بمنطقة لوس لوناس, والیة نیو میكسیكو بامریكا 
  
 
9شكل رقم   
 
10شكل رقم   
 
11شكل رقم   
 المیاه فنري  اعتمد التصمیم علي نسق الزیریسكیب و توفیر
تحقیق مبادئ الزیریسكیب فالتصمیم مثل استخدام واقیات 
التربة بدال من مساحات النجیلة الشاسعة, ونري ان المصمم 
استخدم اكثر من لون و حجم من الزلط والحصي الضافة 
 بعض االثارة واللون للتصمیم.
  عند اضافة العنصر النباتي تم اختیار احجام ومالمس مختلفة
  ت مع تحقیق مبدأ التناسق و التدریج في الحجم ایضا.للنباتا
عند النظر للخطوط االسمنتیة الحادة للمنطقة المصممة التي -
تشكل مربعات و مستطیالت فاصلة في ارضیة التصمیم نجد 
تكاملھا و تماشیھا مع االعمدة الطولیة و العرضیة بالمني 
 الرئیسي مما یحقق االستمراریة.
 لنباتات بالوان تحاكي اللوان اضاف المصمم بعض ا
  المستخدمة بالمبني المعماري.
  نجد عنصر التوازن محقق بكل مربع بالتصمیم فالخطوط
االسمنتیة الحادة تجعلنا ننظر لكل مربع علي حدي كأنھ 
تصمیم بذاتھ و حرص المصمم علي ان تكون كل المربعات 
سقة او المستطیالت متوازنھ عن طریق اضافة كتل نباتیة متنا
اما في النوع او الملمس او اللون, و اضاف ایضا بعض 
الصخور الطبیعیة كبیرة الحجم لیحاكي الطبیعة و یثقل بعض 
 المساحات المصممة.
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13 شكل رقم     12شكل رقم 
) البالن الموضح لالندسكیب بالكامل, والشكل 12یمثل الشكل رقم (
زیریسكیب توضیحیة  ) ھو الجزء الذي تم تنفیذه كحدیقة13رقم (
للمواطنین, و نري بالشكل كیف ان المصمم استخدم مساحة 
صغیرة جدا من النجیلة مقارنة باسالیب تصمیم الالندسكیب 
  العادیة.
 
 14شكل رقم 
نري بالشكل اسمراریة استخدام المصمم للخطوط الحادة عن 
طریق اللون بالجدران و كیف یتناغم لون واقیات التربة مع لون 
  الحجر المستخدم في تكسیة الحوائط.
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 15شكل رقم 
اخر شكل وھو للمدخل الرئیسي للمبني و واضح بھ كیفیة توظیف 
االشجار لتحقیق الجانب الوظیفي لھا و ھي االظالل, فنجدھا خلف 
 كل مقعد انتظار.
Results 
 اختیار النباتات المحلیة من اھم النقاط نحو تحقیق الندسكیب 
 مستدام یفید البیئة وال یضرھا.
  یستطیع الزیریسكیب تحقیق االھداف المرجوة منھ من توفیر
للمیاه والطاقة مع الحفاظ على تحقیق اھدافھ الوظیفیة 
  والجمالیة.
Recommendations  : 
  البد من توفیر میاه الشرب وعدم المبالغة في استخدامھا في
  تات.اعمال الري لالندسكیب والنبا
  یجب ان یتكاتف مصمم او مھندس الالندسكیب في حل
  مشاكل البیئة مع باقي اطیاف العالم.
  یجب اخذ تصمیم الزیرسكیب عین االعتبار عند تصمیم
  الحدائق والمیادین في المدن الجدیدة بالدولة.
  وضع خطة زمنیة قید التنفیذ لتجدید واحالل جمیع المساحات
الطاقة بكثرة في جمھوریة مصر الخضراء المستھلكة للمیاه و
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